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Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, 
seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit, (pohon) itu 
menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizing tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan 
itu untuk manusia agar mereka selalu ingat (QS. Ibrahim: 24-25) 
 
Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertaqwa, “ Apakah yang telah diturunkan oleh 
Tuhanmu?” Mereka menjawab, “kebaikan”. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapat 
(balasan) yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik 
tempat bagi orang yang bertakwa. (QS. An-Nahl: 30) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu 
urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)(QS. Al-Insyirah: 6-7) 
 
Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan (al Hadist) 
 
Kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah kenyataan dan esok adalah masa depan, maka 
teruslah perbaiki diri, dan berlari hingga pagi tak bermentari tuk raih kesuksesan esok hari 
(penulis) 
 
Setiap peluh yang menetes, ayunan kaki yang melangkah, dan secuil amalan hanya 




Ya ALLOH, Rabb sekalian alam 
Semoga karya ini bermanfaat bagi hambaMu, dan menjadi amalan sholeh di mana setiap peluh 
keringat yang mengucur kau nilai dengan pahala, setiap kemudahan menambah syukurku padaMu, 
setiap goresan tinta kau ganti dengan wanginya kasturi, setiap waktu yang terlewati KAU balas 
dengan taman syurga, amien Ya Rabb…….. 
Ibu bapak (Titik - Suyatno) 
Karena kalian aku hadir di sini, semoga karya sederhana ini mamu menyeka lekat peluh 
kerja keras kalian, hadirkan simpul senyum bangga sebagai pengobat pahitnya merawat 
ananda.   
Kakak dan adikku (Andika- Ragil) 
semoga karya ini mampu menguatkan persaudaraan kita, aku yakin darah lebih kental daripada air 
 
Sahabat-sahabatku 
Lina Anisa, Mb Retno, Mb Ulin, Anik, Fitri, Zuliana, Dian, Lerita, Wina, Mb. Amin, Viana, 
Isnu, kalian selalu ada saat kubutuh, kalian hadir saat hatiku rapuh, dan kau menyapa saat ku 
merasa sepi semoga karya ini mampu menjadi tanda persahabatan kita. 
Keluarga kecilku kelak 
Belahan jiwa yang dijanjikanNYA, imam, teman dan nahkoda yang membantu dalam 
berlayar di samudra dunia menuju pelabuhan jannahNYA, serta anak-anakku kelak yang 
akan memberatkan amalan sholehku, semoga karya ini menjadi inspirasi buat kalian 
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  Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
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 Segala puji hanya milikNYA dan diri kian tunduk seraya mengucap 
lantunan lafadz syukur padaMu Ya Allah atas limpahan nikmat dan Rahmat dariMu 
sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Antara 
Tingkat Pengetahuan Dengan Swamedikasi Nyeri Pada Masyarakat Di Kecamatan 
Banyudono Kabupaten Boyolali” yang disusun sebagai salah satu syarat dalam 
mencapai gelar sarjana di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Selanjutnya penulis berharap terselesaikannya skripsi ini dapat menambah 
khasanah pengetahuan, meskipun hanya dalam bentuk sederhana dan dapat menjadi 
masukan kepada pihak pemerintah umumnya dan dunia farmasi khususnya. 
 Bantuan dari berbagai fihak, penulis rasakan besar pengaruhnya dalam 
menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pula pada kesempatan ini, penulis dengan segala 
ketulusan hati ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada: 
1. Dr. Muhammad Da’i, M.Si., Apt yang terhormat, selaku dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang trelah memberikan izin 
penelitian.  
2. Arifah Sri Wahyuni, M.Sc., Apt, yang terhormat, selaku pembimbing yang 
dengan rela menyisihkan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk 
memberikan saran dan masukan serta dukungan penuh dari awal hingga akhir 
sehingga skripsi ini selesai dengan baik. 
3. Tri Yulianti, M.Si., Apt, yang terhormat selaku penguji yang telah 
memberikan koreksi dan saran demi sempurnanya skripsi ini. 
4. Ika Trisharyanti D.K.,  M.Farm., Apt, yang terhormat selaku penguji yang 
telah memberikan koreksi dan saran demi sempurnanya skripsi ini. 
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5. Jaka Diyana, S.Sos, selaku camat Banyudono yang telah memberikan izin 
penelitian di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.  
6. Bapak ibu dosen yang telah banyak memberi ilmu yang bermanfaat selama 
study, serta seluruh staf Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. 
7. Bapak ibu, terimakasih atas segala yang kalian berikan pada ananda baik 
dorongan materiil maupun spiritual hingga terselesaikannya skripsi ini dengan 
baik 
8. Kakak adik, terimakasih atas dukungan kalian selama ini 
9. Sahabat seperjuanganku (Anik aisyah, Fitri, Dian, Zul) terimakasih atas 
kebersamaan kalian dan dukungan kalian selama ini 
10. Sahabat karibku (Wina dan Lerita), terimakasih atas Cinta dan Ukhuwah yang 
kalian berikan 
11. Keluarga besar Apotek Nurhayati (Bu Atik, Mb. Tini, Nila) terimakasih atas 
kebersamaan dan dukungan kalian selama ini 
12. Sahabat wisma aisyah, terimakasih atas dukungan dan ukhuwah kalian.  
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini  
yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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Pengobatan sendiri adalah penggunaan obat oleh masyarakat untuk 
mengurangi gejala penyakit ringan (minor illnesses) tanpa intervensi/ nasihat dokter. 
Swamedikasi menjadi alternatif yang diambil masyarakat untuk meningkatkan 
keterjangkauan pengobatan. Pada pelaksanaannya swamedikasi dapat menjadi 
sumber terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) karena keterbatasan 
pengetahuan masyarakat akan obat dan penggunaannya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan swamedikasi nyeri 
kepala serta profil swamedikasinya pada masyarakat di Kecamatan Banyudono 
Kabupaten Boyolali. 
    Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian non eksperimental dengan 
mengumpulkan kuisioner secara cross-sectional. Pengambilan sampel dilakukan 
secara quota sampling. Analisis hubungan antara tingkat pengetahuan dengan 
swamedikasi nyeri dilakukan dengan cara  korelasi product moment dengan bantuan 
SPSS 15. Sedangkan analisis profil swamedikasi nyeri dilakukan secara deskriptif. 
    Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan 
dengan swamedikasi nyeri pada masyarakat di Kecamatan Banyudono Kabupaten 
Boyolali memberikan hasil yang signifikan positif dengan nilai r hasil yang lebih 
besar daripada r tabel yaitu 0,697 (> 0,196), dengan koefisien determinasi 0,461 yang 
berarti perilaku swamedikasi nyeri kepala 46,10% dikontribusi oleh pengetahuan. 
Pada umumnya masyarakat Banyudono Kabupaten Boyolali melakuakan 
swamedikasi nyeri kepala dengan menggunakan obat modern selama kurang lebih 3 
hari dan 95,17% dari mereka berperilaku baik dalam swamedikasi nyeri kepala. 
 
Kata kunci : nyeri kepala, masyarakat Banyudono Kabupaten Boyolali, tingkat 
pengetahuan, swamedikasi 
 
